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Salah satu penyakit yang sering menjadi permasalahan serius pada anak 
yang berusia dibawah lima tahun adalah diare. Menurut WHO (World Health 
Organization) penyakit diare termasuk dalam 10 besar penyakit yang  
menyebabkan kematian karena sering disertai dengan dehidrasi dan ketidaktahuan 
dalam menanganinya. Pada dasarnya diare adalah suatu penyakit yang disebabkan 
oleh berbagai faktor, mulai dari makanan yang tidak mampu di terima tubuh, virus 
dari lingkungan sekitar, dan bakteri dari berbagai sumber. Penyebab dan akibat 
yang ditimbulkan oleh penyakit diare berbeda – beda, maka diperlukan 
pemahaman dan penangan yang berbeda. 
Permasalahan tersebut memicu adanya penerapan ilmu komputer dalam 
bidang kedokteran yaitu sistem pakar. Sistem pakar menggunakan penalaran 
inferensi menyerupai seorang pakar dalam memecahkan masalah untuk membantu 
para orangtua dan masyarakat umum dalam mencari tahu tentang penyakit diare 
yang dialami pada anak balitanya serta tindakan penanganannya, sehingga 
masyarakat umum dapat mengetahui jenis diare yang dialami serta upaya untuk 
penangan penyakit diare. Sumber pengetahuan mengenai penyakit dan penalaran 
yang ada dalam sistem di diperoleh dari berbagai buku kesehatan dan seorang 
pakar. 
Hasil penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa 
jenis penyakit diare, dengan menggunakan metode certainty factor untuk 
mengatasi ketidakpastian. Hasil diagnosa diperoleh melalui proses inferensi 
berdasarkan gejala – gejala yang dialami balita dan pengetahuan yang tersimpan 
dalam sistem pakar .  
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